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Geschichte - die wunderbarste Nebensache der Welt — 
- die neue Dimension des Sehens und Verstehens... 
Interessieren Sie sich für Geschichte? 
- wegen Ihres Studiums? 
- von Berufs wegen? 
- oder als Hobby? 
Wollen Sie mehr wissen, über die alte Stadt, in der Sie leben? 
... oder das geschichtsträchtige Umland, die Oberpfalz? 
... über deren einstige Bewohner... über Kirchen, Kapellen, 
Brücken, Schlösser, Burgen, Verkehrswege ...? 
Wenn ja, dann sind wir für Sie ein Angebot: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg 
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg wurde im Jahre 1830 
gegründet und ist einer der ältesten historischen Vereine Bayerns. Seit dieser 
Zeit bemüht sich der Verein, die Geschichte Regensburgs und der Oberpfalz 
zu erforschen und die geschichtlichen Kenntnisse in allen Bereichen des 
kulturellen Lebens, vor allem aber in Vorgeschichte und Geschichte, zu 
erweitern. 
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